论光棍节的由来 by Marquis, Christopher & Yang, Zoe
















































币。而在 2012 年和 2011 年，该数据
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图 1   淘宝交易额走势
图 2   有关光棍节帖子的观点分析（从2011年4月10日-2014年2月13日）








































话题 —— —— ——
购物 12% 9% 38%
宣传 47% 33% 47%
单身 12% 45% 8%
其他 29% 14% 7%
2012年2月 2013年2月 2014年2月
主题 —— —— ——
宣传 38% 20% 48%
失落 12% 8% 11%
爱慕 50% 72% 40%
表 1   有关光棍节的话题占比
表 2   有关情人节的帖子占比
双十一产生 1.8 亿件快件。CFP 供图


























































2013 年 11 月 12 日清晨，江苏省南通市，工作人员在兴东机场为一家快递公司航班装卸货物。CFP 供图
